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ABSTRAK
Kebutuhan akan energi listrik pada sistem penerangan dan pendingin ruangan
sangat tinggi termasuk di Perpustakaan Universitas Andalas yang merupakan
salah satu gedung terbesar di Universitas Andalas. Di Perpustakaan Universitas
Andalas, lampu yang digunakan pada sistem penerangan adalah lampu jenis CFL
dan AC pada sistem pendingin ruangan menggunakan AC dengan tipe standar.
Banyaknya energi listrik yang digunakan berdampak pada biaya yang harus
dikeluarkan oleh universitas. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan
pengurangan konsumsi energi listrik pada sistem penerangan dan pendingin
ruangan. Pada penelitian ini dilakukan kegiatan konservasi energi listrik pada
sistem penerangan dan pendingin ruangan berupa penggantian lampu CFL pada
sistem penerangan menjadi lampu LED dan penggantian AC standar pada sistem
pendingin ruangan menjadi AC Inverter. Berdasarkan hasil penelitian, dengan
melakukan penggantian sistem penerangan existing menjadi sistem penerangan
menggunakan lampu LED dan penggantian sistem pendingin ruangan existing
menjadi sistem pendingin ruangan menggunakan AC Inverter maka dapat
menghemat biaya dan konsumsi energi listrik masing-masingnya sebesar 37%
dan 40%. Lama payback period investasi dari penggantian pada sistem
penerangan dan sistem pendingin ruangan adalah 18 tahun dan 11 tahun 6 bulan.
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ABSTRACK
The nesessity of electric energy in lighting system and space cooling system are
very high, including in Library of Andalas University, which is one of the biggest
building in Andalas University. In electricity system of Library of Andalas
University, the lamp that used in lighting system is the CFL type and in space
cooling system used Conventional AC. The amount electric energy that being
used impact the cost that has to pay by university. To solve this problem, the
Univesity need to take the action by reduct the consumption of electrical energy
in lighting system and space cooling system. In this research, the conservation
activity is been done in lighting system and space cooling system by changing
the CFL lamp in lighting system to LED lamp and conventional AC in space
cooling system to Inverter AC. Based on this research, by doing changing in
existing lighting system to lighting system using LED lamp and changing in
existing space cooling system to space cooling system using Inverter AC will
save cost and consumption electric energy each by 37% and 40%. The time of
payback period of the investment of changing in lighting system and space
cooling system is 18 years and 11 years pass 6 months.
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